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Abstrak 
 TUJUAN PENELITIAN ini melakukan perancangan aplikasi perangkat ajar, 
yang dapat berguna sebagai media ajar yang dapat mendukung proses pembelajaran para 
murid kelas IV SD Strada Wiyatasana dengan menggunakan komputer ataupun laptop. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah 
metode analisis dan metode perancangan. Dalam metode analisis, dilakukan beberapa 
kegiatan seperti pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pengajar IPA 
kelas IV, penyebaran kuesioner kepada murid kelas IV, serta melakukan studi pustaka. 
Metode perancangan terdiri dari UML, perancangan layar, dan perancangan database. 
HASIL PENELITIAN yang dicapai adalah terwujudnya suatu aplikasi perangkat ajar 
IPA berbasiskan multimedia, dan kebutuhan pengguna akan suatu media untuk 
pembelajaran, yang dapat mendukung proses pembelajaran IPA. SIMPULAN yang 
didapatkan adalah dengan adanya perangkat ajar IPA, keinginan para murid untuk 
mempelajari IPA menjadi berkembang, dan proses pembelajaran yang dilakukan 
menjadi lebih menyenangkan dan menarik lagi. 
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